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3. Освободить от обязанности копить на пенсию работников с заработком ниже 
среднего по стране, которым рекомендует остаться в солидарно-распределительной 
системе. 
В связи со сложившейся ситуацией глава государства заявил, что система 
должна быть устойчивой, а ее развитие прогнозируемым. Главными задачами на 
предстоящий период являются последовательный рост уровня пенсионного обеспе-
чения населения и финансовая устойчивость пенсионной системы.  
Одной из проблем перехода к смешанной системе является «двойное бремя» – 
рост затрат на пенсионное обеспечение, связанное с тем, что из взносов работников 
необходимо одновременно сформировать пенсии нынешних пенсионеров и обеспе-
чить накопление средств для пенсионного обеспечения еще работающих. По оцен-
кам, для России этот эффект будет сохраняться более 50 лет, максимального значе-
ния он достигнет через 22 года после старта реформы [1, с. 60]. Исследователи 
отмечают также, что: 
– накопительные системы успешно вводились либо демократическими полити-
ческими режимами, либо авторитарными; 
– существенной проблемой введения накопительной пенсионной системы оста-
ется ее гармонизация с налоговым, финансовым и трудовым законодательством; 
– введение накопительной пенсионной системы способствует легализации рын-
ка труда и увеличению занятости при одновременной потере гибкости системы; 
– при создании смешанной системы необходимо учитывать разнообразие субъ-
ектов рынка труда, существование неорганизованной рабочей силы [2, с. 138–139]; 
– пенсионная система с обязательным накопительным элементом при опреде-
ленных условиях может привести к снижению пенсий по сравнению с распредели-
тельной системой. 
Таким образом, при разработке пенсионной реформы в нашей республике сле-
дует провести взвешенный анализ возможных последствий вводимых изменений с 
учетом зарубежного опыта. 
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По состоянию на 1 марта 2010 г. договорно-правовую базу двустороннего сотруд-
ничества составили 31 международное соглашение, ключевыми из которых являются: 
Договор между Республикой Беларусь и Туркменистаном о дружбе и сотрудничестве, 
межправительственные соглашения о торгово-экономических отношениях, об основных 
принципах взаимоотношений в области транспорта, о воздушном сообщении, об избе-
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жании двойного налогообложения, о долгосрочном сотрудничестве в области поставок  
в Туркменистан сельскохозяйственной, автомобильной, автобусной и другой техники. 
Импульсами для развития двусторонних отношений явились официальные ви-
зиты глав государств  наших стран 18–19 июня 2009 г. и 25–26 января 2010 г., по 
итогам которых были подписаны многочисленные соглашения: 
• Соглашение между Министерством образования Республики Беларусь и Ми-
нистерством образования Туркменистана о сотрудничестве в области образования. 
• Соглашение между Министерством культуры Республики Беларусь и Мини-
стерством культуры и телерадиовещания Туркменистана о сотрудничестве в области 
культуры. 
• Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Туркменистана о сотрудничестве в области науки и технологий. 
• Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Туркменистана о сотрудничестве в области печати и информации. 
• Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Туркменистана о сотрудничестве в области спорта и туризма. 
• Новая редакция Соглашения между Республикой Беларусь и Туркменистаном 
о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок белорусской сельско-
хозяйственной, автомобильной техники и городского транспорта. 
• Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Туркменистана о Межправительственной белорусско-туркменской комиссии по эко-
номическому сотрудничеству. 
• Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Туркменистана о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях 
и званиях. 
• Соглашение между Министерством торговли Республики Беларусь и Мини-
стерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана о создании тор-
говых домов. 
• Соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной 
палатой и Торгово-промышленной палатой Туркменистана. 
Вышеперечисленные подписанные документы свидетельствуют о высокой за-
интересованности обеих сторон в развитии двусторонних связей. Поступательно 
развиваются торговые отношения между нашими странами, товарооборот с 2008 г. 
увеличился практически в два раза и составил в 2010 г. свыше 90 млн дол. Основу 
белорусского экспорта товаров в Туркменистан составляют: автомобили грузовые; 
Саха; машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы; шины; 
тракторы и седельные тягачи; лекарственные средства; автомобили специального 
назначения. Туркменистан в свою очередь экспортирует в Республику Беларусь 
хлопчатобумажную пряжу, трикотажные волокна, хлопковое волокно, полимеры 
пропилена, винно-водочные изделия. Туркменистан занимает восьмое место в объе-
ме внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ, и седьмое место в объ-
еме экспорта в эти страны. 
Анализируя данные таблицы, отметим рост товарооборота, экспорта и импорта 
Республики Беларусь в сложный кризисный период. При этом наблюдается значи-
тельный перекос в пользу экспорта белорусских товаров. 
В инвестиционной сфере была достигнута договоренность о строительстве «под 
ключ» Беларусью горно-обогатительного комплекса на базе Гарлыкского месторож-
дения калийных солей. Реализация данного проекта, оценивающегося в сумму при-
мерно 1 млрд дол., позволит производить до 1,5 млн т калийных удобрений в год. 
Беларусь подтверждает свою заинтересованность в сотрудничестве в нефтехимии, 
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энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой, фармацевтической про-
мышленности, строительстве участка железной дороги и оснащении железнодорож-
ной станции, строительстве стекольного комбината.  
Динамика двусторонней торговли, тыс. дол. 
Периоды Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 
2008 г. 49474 47482 1992 45490 
2009 г. 74799 72950 1849 71101 
2010 г. 90749 87197 3552 83645 
2010  к 2009 г., % 121,1 119,3 192,1 – 
 
Двустороннее сотрудничество в области образования осуществляется путем подго-
товки кадров в вузах Республики Беларусь для различных отраслей экономики Туркме-
нистана. Подписаны договоры БНТУ и Туркменского политехнического университета, 
Белорусской сельскохозяйственной академии и Туркменского сельскохозяйственного 
университета имени С. А. Ниязова. В 2008/2009 учебном году на различных формах обу-
чения в вузах республики получало образование 1165 граждан Туркменистана.  
В 2009/2010 учебном году это число возросло в связи с началом реализации перспектив-
ного совместного долгосрочного проекта, предусматривающего обучение туркменских 
граждан, задействованных в исполнении проекта строительства и эксплуатации Гарлык-
ского горно-обогатительного комплекса. В этой связи в БГТУ на факультет химической 
технологии и техники поступило 60 студентов, в БНТУ на факультет горного дела и ин-
женерной экологии – 59 студентов. В текущем учебном году на различные специальности 
вузов Беларуси поступило 200 студентов. Министерством образования Беларуси готовит-
ся база данных по туркменским студентам в разрезе вузов и специальностей, создание 
которой позволит сделать прогноз качественного состава выпускников из числа туркмен-
ских граждан в 2013 и последующих годах. Эта база может быть использована предпри-
ятиями и организациями Туркменистана для привлечения специалистов в различные от-
расли экономики. 
На наш взгляд, потенциал торгово-экономических связей между нашими стра-
нами достаточно значителен и до конца не реализован. Возможно дальнейшее нара-
щивание товарооборота между нашими странами, развитие отношений в инвестици-
онном, научно-техническом сотрудничестве, а также в сферах образования, здраво-
охранения, туризма. 
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Интеграция Республики Беларусь в мировое экономическое пространство и пе-
реход к социально ориентированной рыночной экономике определили приоритетное 
развитие системы образования. Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития предусмотрено выведение системы образования Беларуси 
